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Edició dels resultats d’un projecte que té com a objectiu el 
diàleg de diferents identitats o models ibèrics i que se centra en 
els models religiosos com a elements d’identitat. Té com a punt 
de partida l’autorepresentació i l’autoconsciència de pertenència d’un grup per mitjà 
d’un llenguatge basat en ofrenes i sacrificis vinculats a la divinitat. Es tracten  grups i 
identitats religioses, juntament amb el procés de romanització d’aquests grups en el món 
ibèric. Es comenten les primeres presències de Roma a Ibèria fins la seva plena 
permanència (aproximadament l’any 195 a.C.). Cal tenir en compte les diverses formes 
en que es desenvolupen a diferents espais i llocs, en l’àmbit púnic, celtibèric, sard i com 
la cultura romana les globalitza. Es comenta l’arquitectura, els objectes i rituals, per tant 
les mentalitats d’aquestes comunitats ibèriques i els canvis històrics. Les creences i 
representacions que hi havia llavors, els esdeveniments històrics determinants, com 
l’arribada d’Escipió a Ampúries el 237 a.C., el desembarc dels Bàrquides a Cartago 
Nova.  
A Ibèria hi havia cultures diverses, amb personalitat pròpia i amb els seus propis 
models, ofrenes i exvots, que van haver d’enfrentar-se amb el món romà i inclús púnic 
modificant la seva vida indígena i participant en un procés d’unificació política, 
lingüística, religiosa i administrativa durant la romanització. S’esmenta com es va 
realitzar la hibridació d’unes oligarquies indígenes i la seva transformació, el 
sincretisme religiós i els cultes, les divinitats, els canvis en l’àmbit rural i urbà 
d’Hispània i del Mediterràni. S’al·ludeix a aspectes vinculats a les mentalitats 
d’aquestes cultures. 
 Trinidad Tortosa recorda el treball previ Debate en torno a la religiosidad 
protohistòrica coordinat per Sebastián CELESTINO (2010), que ja va plantejar la 
utilitat d’un debat sobre la religiositat, els cultes domèstics i les peculiaritats en el món 
fenicio-púnic. En el recull actual s’observen disset perspectives, entre les quals cal 
destacar la d’Arturo RUIZ que s’endinsa en l’astronomia i els vincles amb la divinitat a 
partir de les seves recerques a Puente Tablas (Jaén). Hi ha aportacions sobre depòsits 
votius i rites a santuaris ibèrics i ibèroromans al santuari del Cerro de la Ermita 
(Murcia), els elements arquitectònics del santuari de la Luz (Murcia), el santuari de 
Villajoyosa (Alacant), les tradicions del Moli d’Espigol (Lleida), etc., juntament amb 
aportacions de caràcter més general sobre el món ibèric: rituals desenvolupats en 
santuaris, divinitats, l’escriptura sobre el sagrat, mites, etc. Consta un apartat final de 
reflexions redactat per S. Celestino sobre la identitat cultural al món antic, concretament 
a la protohistòria. No resulta fàcil d’esbrinar com es va portar a terme la hibridació, la 
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interacció i  aculturació en aquesta etapa, o com s’aconseguí una identitat a partir de la 
transmissió d’influències forànies no solament religioses. De fet, hi ha moltes llacunes i 
una manca de dades sobre l’escriptura sagrada; els objectes artístics, tot i que aporten un 
simbolisme  vinculat –en part- als rites de fundació basats en un home-heroi que lluitava 
amb els monstres, d’arrel oriental i molt corrent a la iconografia tartèsica. Restes que es 
poden apreciar a la necròpolis de Carmona o a Aliseda formats per objectes: pintes i 
cinturons respectivament, i reflexions sobre com els fenicis es varen adaptar als tartesos 
i en quin grau varen mantenir la seva identitat i costums s’exposen al llibre. 
 Les fusions i identitats afavoreixen una determinada concepció social i de 
comunitat i ens permeten conèixer les diferents cultures. Els espais sagrats, les 
necròpolis, la iconografia dels seus Deus, el tipus de celebracions i aliments, la 
orientació dels santuaris, son alguns dels mitjans que han servit als autors per apropar-se 
al passat. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Edición de los resultados de un proyecto que tiene como objetivo el diálogo de 
diferentes identidades o modelos ibéricos y que se centra en los modelos religiosos 
como elementos de identidad. Tiene como punto de partida la autorrepresentación y 
autoconciencia de pertenencia de un grupo a través de un lenguaje basado en ofrendas y 
sacrificios vinculados a la divinidad. Se tratan grupos e identidades religiosas, junto con 
el proceso de romanización de estos grupos en el mundo ibérico. Se comentan las 
primeras presencias de Roma en Iberia hasta su plena permanencia (aproximadamente 
en el año 195 a.C.). Es preciso tener en cuenta las diversas formas en que se desarrollan 
en diferentes espacios y lugares, en el ámbito púnico, celtibérico, sardo y como la 
cultura romana los globaliza. Se comenta la arquitectura, los objetos y rituales, por lo 
tanto las mentalidades de estas comunidades ibéricas y los cambios históricos. Las 
creencias y las representaciones que entonces había, los acontecimientos históricos 
determinantes, como la llegada de Escipión a Ampurias en el 237 a.C., el desembarco 
de los Bárquidas en Cartago Nova. 
 En Iberia existían culturas diversas, con personalidad propia y con sus propios 
modelos, ofrendas y exvotos, que tuvieron que enfrentarse con el mundo romano e 
incluso púnico, modificando su vida indígena y participando en un proceso de 
unificación política, lingüística, religiosa y administrativa durante la romanización. Se 
menciona como se realizó la hibridación de unas oligarquías indígenas y su 
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transformación, el sincretismo religioso y los cultos, las divinidades, los cambios en el 
ámbito rural y urbano de Hispania y del Mediterráneo. Se alude a aspectos vinculados a 
las mentalidades de estas culturas.  
  Trinidad Tortosa recuerda el trabajo previo Debate en torno a la religiosidad 
protohistòrica coordinado por Sebastián CELESTINO (2010), que ya planteó la utilidad 
de un debate sobre la religiosidad, los cultos domésticos y las peculiaridades en el 
mundo fenicio-púnico. En la recopilación actual se observan diecisiete perspectivas, 
entre las cuales es preciso destacar la de Arturo RUIZ que se adentra en la astronomía y 
los vínculos con la divinidad a partir de sus investigaciones en Puente Tablas (Jaén). 
Existen aportaciones sobre depósitos votivos y ritos en santuarios ibéricos e íbero-
romanos en el santuario del Cerro de la Ermita (Murcia), los elementos arquitectónicos 
del santuario de la Luz (Murcia), el santuario de Villajoyosa (Alicante), las tradiciones 
del Moli d’Espigol (Lleida), etc., junto con las aportaciones de cáracter más general 
sobre el mundo ibérico: rituales desarrollados en santuarios, divinidades, la escritura 
sobre lo sagrado, mitos, etc. Consta un apartado final de reflexiones redacatado por S. 
Celestino sobre la identidad cultural en el mundo antiguo, concretamente en la 
protohistoria. No resulta fácil llegar a saber como se llevó a cabo la hibridación, la 
interacción y aculturacón en esta etapa, o como se consiguió una identidad a partir de la 
transmisión de influencias no sólo religiosas. De hecho, se encuentran muchas lagunas y 
faltan datos sobre la escritura sagrada; los objetos artísticos, a pesar de que los mismos 
aportan un simbolismo vinculado –en parte- a los ritos de fundación basados en un 
hombre-héroe que luchaba con los monstruos, de raiz oriental y muy corriente en la 
iconografía tartésica. Restos que se pueden apreciar en la necrópolis de Carmona o en 
Aliseda formados por objetos: peines y cinturones respectivamente, y reflexiones sobre 
como los fenicios se adaptaron a los tartesos y en que grado mantuvieron su identidad y 
costumbres se exponen en el libro. 
 Las fusiones e identidades favorecen una determinada concepción social y de 
comunidad y nos permiten conocer las diferentes culturas. Los espacios sagrados, las 
necrópolis, la iconografía de sus Dioses, el tipo de celebraciones y alimentos, la 
orientación de los santuarios, son algunos de los medios que han servido a los autores 
para aproximarse al pasado. 
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